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Kini,   skripsi ini ku persembahkan sebagai rasa syukur dan terima kasihku 
untuk orang-orang yang aku cintai dan ku sayangi suamiku tercinta, anak-
anaku tersayang, orang tua dan mertuaku serta kakak-kakak dan semua 
keluarga besar, permohonan maaf sekaligus terima kasih karena selalu 
direpotkan dan tak henti mengiringiku dengan doa, menyemangati serta 
mengulurkan tangan untuk membantuku. 
Semoga ini bisa sedikit membalas semua hal yang tak pernah dapat terbalas. 
 
 
PERNYATAAN 
  
 Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Meningkatkan Kreativitas 
Anak dengan Bermain Lego “ ( Penelitian Tindakan Kelas di Kelompok B TK 
Nurul Hikmah Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung ) beserta isinya 
sepenuhnya adalah karya saya sendiri, tidak ada bagian di dalamnya yang 
merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian ditemukan 
adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim 
dari pihak lain terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya ini.  
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